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Polyó szám 46.
Kedden, 1899. évi
harmadszori?
Bérlet 38 szám * R . ^55-
november hó 14-én,
Énekes legenda 3 felvonásban. Maloayai Dezső elbeszéléséből irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
Deli urfi — —
Pimpó, korcsmáros —
Piroska 1 —
Kékike j a leányai —
Fehérke | —
Ellák 1
Böngér j szerelmes ifjak 
Csudamér |
Dirigé, sekrestyés —
Bimbilla | c“ var«:6 boháczol!
Ferenczy. 
Püspöky Imre. 
Sárosi Paula. 
Szabó Irma. 
Bárdos irma. 
Karacs Imre. 
Rubos Árpád. 
Környei Béla 
ifj. Szathmáry. 
Sziklay Miklós. 
Bödi Ella.
Ápródok. -
cselédekJuczi Csapos 
Földesasszony 
Pali —
Miska 
Pista 
Panni
1-ik
2-ik
3-ik
4-ik 
Bucsusok. -
apród
Népség.
Cserényi Adél. 
Nagy J. 
Csügényi V. 
Makray Dénes. 
Pálfi B.
Serfözy György. 
Bartháné L. 
Makrayné A. 
Cserényi Margit. 
Sz. Szuster M.
Z. Csepreghy M.
HIa.lmi IMIa.rgit b e t e g .
m  B y  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. IT. emeleti
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig lf r t  20 kr. — VlII-tól — Xlll-ig 1 frt — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5-ig ; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'|2 órakor.
Holnap szerdán, november 15-én bérlet 39. szám „ O te
Dráma 5 felvonásban Irta: Jókai Mór.
M ű s o r : Csütörtökön, nov. lM kfa Mriet 40. trfnt „A- -  B f c t a y k á k .  Operetté 3 felvouá.ban. Pénteken, „ov, . 7-ikén bérlet « , 
szám „B A  Gryurkovios lá n y o k , Bohózatos életkép4 szakaszban. Irta; Herczeg Ferencz. Szombaton, d o v . 18-ikán bérlet 42 szám C a 
- H u n yad y  L ászló . Nagy opera 4 szakaszban. Zenéjét szerzetté: Erkel Ferencz. Vasárnap, nov. 19-ikén két előadás- délután 3 z . l  
félhelyárakkal: A ran ylak od alom , Történeti látványos sziimiii, írták: Beöthy László, és Rákosi Viktor • este 7 és fél órakor rendes heiváJkt 
újdonságai először: L iliom  K lári. Népdráma 8 felvonásban. Irta: Dóczy József. p á r a k k a l ,
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